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ТЕМА 1 
 
Господарське право як галузь права. 
Поняття та ознаки господарської діяльності 
 
1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчальної 
дисципліни.  
2. Предмет господарського права.  
3. Методи господарського права.  
4. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності.  
5. Господарське законодавство.  
6. Поняття, ознаки, склад господарських правовідносин.  
7. Підстави виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Предмет та методи господарського права.  
2. Поняття та класифікація господарських правовідносин.  
3. Господарське законодавство.  
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 461. 
2. Господарський кодекс України // ВВР України 2003, №18, №19-20,  
№ 21-22, Ст. 144. 
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред.  
О. І. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
4. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. і допов. – К.: Прав. Єдність, 2008. – 766с.  
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред.  
В. М. Коссака. – К.: Істина, 2007.    
 
ТЕМА 2 
Суб’єкти господарювання 
 
1. Поняття та ознаки суб’єктів господарського права.  
2. Класифікація суб’єктів господарювання. 
3. Господарські організації –  суб’єкти господарювання.  
4. Фізичні особи – підприємці як суб’єкти господарювання.  
5. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання.  
6. Поняття та види господарських товариств.  
7. Поняття та різновиди підприємств.  
8. Інші суб’єкти господарювання. 
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ТЕМАТИКА РЕ ФЕРАТІВ 
 
1. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.  
2. Поняття та види господарських товариств.  
3. Акціонерне товариство.  
4. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.  
5. Повне та командитне товариства. 
6. Поняття та види підприємств.  
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 461. 
2. Господарський кодекс України// ВВР України 2003, №18, №19-20, № 21-22, 
Ст. 144. 
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред.  
О. І Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
4. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] /  
О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. і допов. – К.: Прав. Єдність, 2008. – 766с. 
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред.  
В. М. Коссака. – К.: Істина. 2007. 
 
ТЕМА 3 
 
Майнова основа господарювання 
 
1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.  
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.  
3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.  
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.  
5. Цінні папери у господарській діяльності. Корпоративні права. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.  
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.  
3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.  
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.  
5. Цінні папери у господарській діяльності.  
6. Корпоративні права.  
7. Право господарського відання та оперативного управління.  
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СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 461. 
2. Господарський кодекс України// ВВР України 2003, №18, №19-20, № 21-22, 
Ст. 144. 
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред.  
О. І. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
4. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] /  
О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. і допов. – К.: Прав. Єдність, 2008. – 766с. 
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред.  
В. М. Коссака. – К.: Істина, 2007.  
6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.  
7. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.  
 
ТЕМА 4 
 
Господарські зобов’язання та господарський договір 
 
1. Поняття та ознаки господарських зобов’язань.  
2. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 
3. Виконання господарських зобов’язань.  
4. Способи припинення господарських зобов’язань.  
5. Поняття та ознаки господарських договорів.  
6. Види господарських договорів.  
7. Види умов господарського договору.  
8. Функції господарського договору.  
9. Стадії укладення господарського договору.  
10. Порядок зміни та розірвання господарського договору.  
11. Підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Поняття та ознаки господарських зобов’язань.  
2. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 
3. Виконання господарських зобов’язань.  
4. Способи припинення господарських зобов’язань.  
5. Суб’єктивні підстави припинення господарських зобов’язань. 
6. Поняття та ознаки господарських договорів. 
7. Види умов господарського договору.  
8. Функції господарського договору.  
9. Види господарських договорів.  
10.Стадії укладення господарського договору.  
11. Порядок зміни та розірвання господарського договору.  
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СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 461. 
2. Господарський кодекс України// ВВР України 2003, №18, №19-20, № 21-22, 
Ст. 144. 
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред.  
О. І. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
4. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] /  
О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. і допов. – К.: Прав. Єдність, 2008. – 766 с. 
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред.  
В. М. Коссака. – К.: Істина, 2007.  
 
ТЕМА 5 
 
Господарсько-правова відповідальність 
 
1.  Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.  
2. Функції господарсько-правової відповідальності.  
3. Строки та межі господарсько-правової відповідальності. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.  
2. Функції господарсько-правової відповідальності.  
3. Строки та межі господарсько-правової відповідальності. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 461. 
2. Господарський кодекс України// ВВР України 2003, №18, №19-20, № 21-22, 
Ст. 144. 
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред.  
О. І. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
4. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] /  
О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. і допов. – К.: Прав. Єдність, 2008. – 766с. 
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред.  
В. М. Коссака. – К.: Істина, 2007.  
6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.  
7. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.  
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ТЕМА 6 
 
Трудове право як галузь права 
 
1.  Визначення трудового права як галузі права.  
2. Предмет трудового права.  
3. Методи правового регулювання трудових правовідносин.  
4. Зміст і співвідношення функцій трудового права на сучасному етапі 
розвитку суспільства.  
5. Критерії відмежування трудового права від суміжних галузей права 
(цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення).  
6. Поняття системи трудового права, що структурно складається із загальної і 
особливої частини.  
7. Поняття та класифікація принципів трудового права.  
8. Визначення та класифікація джерел трудового права. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Предмет трудового права.  
2. Методи правового регулювання трудових правовідносин.  
3. Зміст і співвідношення функцій трудового права на сучасному етапі розвитку 
суспільства.  
4. Критерії відмежування трудового права від суміжних галузей права 
(цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення).  
5. Поняття системи трудового права, що структурно складається із загальної і 
особливої частини.  
6. Поняття та класифікація принципів трудового права.  
7. Визначення та класифікація джерел трудового права. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Кодекс законів про працю// Відомості Верховної Ради України 1971, додаток до 
№50, Ст. 375. 
2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 року// ВВР України. – 1995.–
№17. – Ст. 121 
3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 
вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. –  
Ст. 379. 
4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 року № 504/96-ВР // ВВР 
України. – 1997. – №2.– Ст. 4.  
5. Бойко М.Д. Трудове право України. Курс лекцій: навч. посіб. / М. Д. Бойко. – 
К.: Олан, 2003. – 335с.  
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ТЕМА 7 
 
Суб’єкти трудових правовідносин 
 
1. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.  
2. Правовий статус суб'єктів, який складається з наступних елементів: 
трудова право-, дієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії 
прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права. 
3. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права.  
4. Підприємства, установи, організації і фізичні особи (роботодавці) як 
суб'єкт трудового права.  
5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права.  
6. Основні функції та повноваження трудового колективу 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.  
2. Правовий статус суб'єктів, який складається з наступних елементів: 
трудова право-, дієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії 
прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права. 
3. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права.  
4. Підприємства, установи, організації і фізичні особи (роботодавці) як 
суб'єкт трудового права.  
5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Кодекс законів про працю// Відомості Верховної Ради України 1971, додаток 
до №50, Ст. 375. 
2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 року// ВВР України. – 
1995. – №17. – Ст. 121 
3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – 
Ст. 379. 
4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 року № 504/96-ВР//ВВР 
України. – 1997. – №2. – Ст. 4.  
5. Бойко М.Д. Трудове право України. Курс лекцій: навч. посіб. /  
М. Д. Бойко. – К.: Олан, 2003. – 335с. 
 
ТЕМА 8 
 
Трудовий договір 
 
1. Поняття трудового договору та його сторони.  
2. Зміст трудового договору: обов'язкові й факультативні умови.  
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3. Порядок укладення трудового договору та його форма.  
4. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є 
обов'язковим.  
5. Строки трудового договору.  
6. Випробування при укладенні трудового договору.  
7. Строки і результати випробування, а також коло осіб, щодо яких не може 
встановлюватися випробування.  
8. Види переведень на іншу роботу працівників і умови їх здійснення, 
переміщення.  
9. Підстави припинення і розірвання трудового договору.  
10. Випадки, при яких розірвання трудового договору можливе лише за 
попередньою згодою профспілкового органу, а також порядок одержання 
такої згоди.  
11. Порядок оформлення звільнення з роботи, здійснення розрахунку.  
12. Порядок заповнення трудових книжок та їх видача. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Поняття трудового договору та його сторони.  
2. Зміст трудового договору: обов'язкові й факультативні умови.  
3. Порядок укладення трудового договору та його форма.  
4. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є 
обов'язковим.  
5. Строки трудового договору.  
6. Випробування при укладенні трудового договору.  
7. Строки і результати випробування, а також коло осіб, щодо яких не може 
встановлюватися випробування.  
8. Види переведень на іншу роботу працівників і умови їх здійснення, 
переміщення.  
9. Підстави припинення і розірвання трудового договору.  
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Кодекс законів про працю// Відомості Верховної Ради України 1971, додаток 
до №50, Ст. 375. 
2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 року// ВВР України.– 
1995. – №17. – Ст. 121 
3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – 
Ст. 379. 
4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 року № 504/96-ВР//ВВР 
України.-1997.-№2.-Ст.4.  
5. Бойко М.Д. Трудове право України. Курс лекцій: навч. посіб. /  
М. Д. Бойко. – К.: Олан, 2003. – 335с. 
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ТЕМА 9 
 
Робочий час і час відпочинку 
 
1. Поняття робочого часу та його тривалість.  
2. Види робочого часу.  
3. Нормальна, скорочена і неповна тривалість робочого часу.  
4. Характеристика основних видів робочого часу.  
5. Поняття робочого тижня і його види.  
6. Поняття робочої зміни.  
7. Поняття ненормованого режиму праці й поняття надурочних робіт.  
8. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих 
категорій працівників.  
9. Поняття і види часу відпочинку.  
10. Основні види часу відпочинку: перерви протягом дня, перерви між 
змінами, вихідні дні, святкові й неробочі дні, відпустки.  
11. Види відпусток і порядок їх надання.  
12. Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Поняття робочого часу та його тривалість.  
2. Види робочого часу.  
3. Нормальна, скорочена і неповна тривалість робочого часу.  
4. Характеристика основних видів робочого часу.  
5. Поняття робочого тижня і його види.  
6. Поняття робочої зміни.  
7. Поняття ненормованого режиму праці й поняття надурочних робіт.  
8. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих 
категорій працівників.  
9. Поняття і види часу відпочинку.  
10. Основні види часу відпочинку: перерви протягом дня, перерви між 
змінами, вихідні дні, святкові й неробочі дні, відпустки.  
11. Види відпусток і порядок їх надання. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
 
1. Кодекс законів про працю// Відомості Верховної Ради України 1971, додаток 
до №50, Ст. 375. 
2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 року// ВВР України. – 
1995. – №17. – Ст. 121 
3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – 
Ст. 379. 
4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 року № 504/96-ВР//ВВР 
України. – 1997. – №2. – Ст. 4.  
5. Бойко М. Д. Трудове право України. Курс лекцій: навч. посіб. /  
М. Д. Бойко. – К.: Олан, 2003. – 335 с. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 
вивченні курсу господарського і трудового права, а також в перевірці засвоєння 
ними певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію і 
правильно застосовувати чинне господарське і трудове законодавство. 
Контрольна робота повинна бути виконана виключно у 
РУКОПИСНОМУ вигляді за одним із варіантів. 
Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, 
тобто: 
1 – перший варіант; 2 – другий варіант; 3 – третій варіант;  ..........0 – десятий 
варіант. 
 
Заміна варіантів не допускається 
Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим матеріалом, 
враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу «Господарське і трудове 
право». 
Починаючи вирішувати задачу, треба передусім уважно вивчити 
відповідний матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з відповідними 
чинними нормативними актами. 
Рішення повинно являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на 
поставлені запитання. Вони повинні містити посилання на відповідні 
нормативні акти, їх назву, ким і коли прийняті, де надруковані. У разі 
необхідності у висновках повинні бути використані певні теоретичні 
положення. Обсяг контрольної роботи має становити 24-28 аркушів. 
Орієнтовна кількість аркушів у завданнях: перше теоретичне питання 20-22 
аркушів, рішення задач 4-8 аркушів. 
Список використаних джерел необхідно складати у певному порядку: 
спочатку наводяться нормативно-правові акти, потім загальна й спеціальна 
література за алфавітом. 
 
Варіант № 1 
1. Поняття, ознаки, склад господарських правовідносин. Підстави виникнення, 
зміни та припинення господарських правовідносин. 
2. Способи припинення господарських зобов’язань. 
3. Поняття та класифікація принципів трудового права. 
 
Варіант № 2  
1. Предмет і методи господарського права. 
2. Поняття та види господарських товариств. 
3. Поняття та зміст трудового договору. Умови трудового договору. 
 
Варіант № 3 
1. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація. 
2. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  
3. Поняття та види робочого часу. 
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Варіант № 4 
1. Поняття та види господарських договорів. 
2. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. 
3. Предмет та метод трудового права. 
 
Варіант № 5 
1. Поняття та види господарських товариств. 
2. Поняття та ознаки господарського договору. 
3. Поняття та класифікація джерел трудового права. 
 
Варіант № 6 
1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 
2. Стадії укладення господарського договору. 
3. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. 
Варіант № 7 
1. Цінні папери у господарській діяльності. 
2. Корпоративні права. 
3. Підстави припинення і розірвання трудового договору. 
 
Варіант № 8 
1. Поняття та ознаки господарських зобов’язань. 
2. Функції господарсько-правової відповідальності. 
3. Поняття і види відпочинку. 
 
Варіант № 9 
1. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 
2. Виконання господарських зобов’язань. 
3. Порядок укладення трудового договору та його форма. 
 
Варіант № 10. 
1. Види умов господарського договору. 
2. Підстави господарсько-правової відповідальності. 
3. Види переведень на іншу роботу працівників 
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